






Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan:
Päämajan Reserviupseerikoulu käy vasfedes nimellä: »Sotavänrikkikoulu, Krigsfänriksskolan“.
2§.
Sotavänrikkikoulun oppilaat, jotka menestyksellä päättävät kurssin, ylennetään vänrikeiksi, sekä muut
oppilaat, koulun päällikön harkinnan mukaan, kersanteiksi tai korpraaleiksi. Korkeampaan arvoon ylentä-
misestä on päiväkäskyssä N:o 22 annettu määräyksiä.
3 §•
Tulevan Toukokuun 10 päivänä alkaa uusi sotavänrikkikurssi. Halukkaat hakijat lähettäkööt ennen
Toukok. 3 päivää k:lo 12 päivällä hakemuksensa asianomaisille armeija- ja piiripäälliköille.
Kouluun pääsyä varten vaaditaan suoritettu ylioppilastutkinto tai todistetusti vastaava tietomäärä.
Hakijain sopivaisuuden ratkaisee armeija- ja piiripäälliköt, joiden tulee ennen Toukokuun 7 päivää klo
12 päivällä lähettää koulun päällikölle luettelo hyväksymistään pyrkijöistä; nämä saavat sitten koulun päälli-
költä tiedon kouluun ilmoittautumisen ajasta ja paikasta.
4 §.
Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan, että kaikkien armeijaan kuuluvien henkilöiden on, jollekin
paikkakunnalle saapuessaan, tapahtukoon tämä virka- tai yksityisasioissa ehdottomasti ilmoittauduttava
sekä esitettävä asiapaperinsa ja osotteensa paikkakunnan komendantille, jos sellainen on olemassa, muussa
tapauksessa lähimmälle suoje'uskunnan esikunnalle. Jos paikkakunnalla oleskelun aikana osote muuttuisi,
on siitäkin heti ilmoitettava. Paikkakunnalta poistuessa on samoin ilmoitus tehtävä, mainiten koska ja minne
matkustetaan.
Kun joukko tai sotilaskomennuskunta saapuu paikkakunnalle, tulee joukon tai komennuskunnan pääl-
likön huomioonottaa, mitä yllä on mainittu. .
Jos upseerilla on korkeampi sotilasarvo, kuin paikkakunnan komendantilla, tekee hän ainoastaan ilmoi-
tuksen saapumisesta ja lähettää komendantille yllämainitut tiedot.
Upseerin on sitäpaitse käytävä paikkakunnan korkeimman sotilashenkilön luona, jos tämä on arvol-
taan häntä korkeampi.
5 §.
Kenraalimajuri von Gerich komennetaan vastaanottamaan Uudenmaan ja Turun piirien joukkojen pääl-
likkyys. Kenraalimajuri von Gerichin poissa-olon ajaksi asetetaan hänen esikuntansa Päämajassa Kenraali-
majuri Mexmontanin päällikkyyden alaiseksi.
6 §.
Päiväkäskyssä N:o 43 ovat Luutnantit Arvid Rhodin ja Gustaf von Platen mainitut haavoittuneina, pi-
tää olla kaatuneina, mikä täten korjataan.
7 §•
Kapteeni Winge nimitetään ruotsalaisen prikaatin varapäälliköksi, Luutnantti, Vapaaherra Cronstedt
Pohjois-Hämeen rykmentin lii pataljoonan v. t. päälliköksi ja Luutnantti Wickstrand Porin rykmentin täyden-
nyspataljoonan v. t. päälliköksi, sekä ylennetään Vapaaherra Cronstedt ja Luutnantti Wickstrand kapteeneiksi.
8 §•
N:o 6 Vaasan jalkaväkirykmentin luutnantti Lindholm komennetaan Kenraalimajuri Vetzerin käytettäväksi.
Pohjois-Karjalan ja Kajaanin piirin piiripäällikön Esikuntapäälliköksi nimitetään Tohtori K. O. G. Han-
nikainen.
Pohjois-Karjalan ja Kajaanin piirin piiripäällikön taloudenhoitajaksi nimitetään konttoripäällikkö E. Neu-
vonen.
Lappeenrannan Kaupunginkomendantiksi nimitetään Maisteri A. Sahlgren.
Savon etappipataljoonan v. t. päälliköksi nimitetään Metsänhoitaja V. G. Lagerstedt ja merkitään hän
armeijan luetteloihin reservikapteenina.
Hämeen etappipataljoonan I komppanian v. t. päällikkö, Vänrikki R. Snellman ylennetään luutnantiksi.
9 §•
Päiväkäskyn N:o 40, 6 §:n alkuosa korjataan seuraavaksi:
2 jääkärirykmentin pataljoonanpäälliköiksi nimitetään:
Hanell, Edvard Jääkärikapteeni IV pataljoonan päällikkö.
Homén, Birger Jääkärimajuri V „ „
Zilliacus, Per Jääkärikapteeni VI „ „
10 §.
Armeijan luetteloihin merkitään:
Neovius, A. Kapteeni Pohjanmaan rautatiepataljoonan päällikkö.
Vennerström, G. „ Karjalan etappipataljoonan päällikkö.
Ljungberg, Paul Ratsumestari Uudenmaan rakuunarykmentti.
Kekoni Jääkärikapteeni
Heikel, Ragnar Jääkäriluutnantti















Labbart, Richard Reserviluutnantti Tykistökoulussa.
















„ Adjutantti Eversti Hjalmarssonin esikunnassa
Uski, Johan
„ 2 Karjalan rykmentti.
Nikoskelainen, V. „ s:n












Kaipiainen, Y. „ sm
Ikonen
„ sm
Auer, Into „ Jääkärieverstiluutnantti Sihvon esikunnassa.
Pelkonen, Viljo „ sm sm
Nummelin, Ragnar, Mais-
teri. h Komennettu Päämajan toiminta-osastoon.
Pöysti, Otto Vänrikki Laivaston reservissä.
11 §.








Tämän kuun 26 päivänä laskettiin seuraavat oppilaat Reserviupseerikoulusta, jotka nyt ylennetään vän
rikeiksi ja merkitään armeijan luetteloihin:
Ahlskog, Gustaf, Boris Kuitunen, Esa
Aho, Alfred, Oskar Kuosmonen, Väinö
Alanco, Bror, Bertil Käyhkö, Niilo
v. Alfthan, Tore Laakso, Lennart
Almberg, Jonna Labbart, Verner
Andsten, Karl, Axel Lindeberg, Gustaf
Axelsson, Ossian Linden, Ole
Backman, Onni Lindfors, Arvid
Berglund, Sigfrid Lindh, Väinö
Björk, Anton Lindqvist, Jalmari
Björkman, Bertil Lilius, Henning
Bredenberg, Bruno Louekari, Setti
Breitholtz, Martti Lyra, Yrjö
Danskanen, Eric Lähtevänoja, Väinö
Degerholm, Sven Lönnbohm, Eino
Degerstedt, Rudolf Malkamäki, Jalmari
Dickoff, Georg Mikkola, J. N.
Durchman, Josef Mäkelä, Kaarlo, J.
Ervast, Felix Nikkilä, A.
Finnberg, Toivo Niskala, Antti
Franck, Bror Nykopp, Fabian
Gröndahl, Gunnar Nylund, V. L.
Hallbäck, Anders Nyman, Martti
Hasselblatt, Thorsten Oksanen, Erik
Hedlund, Hugo Oksanen, Vilho
Hedman, Torsten Paasio, Ate
Hertell, Ernst Pakkanen, Antti
Herva, Yrjö Pekkinen, J.
Hietala, Arthur Pöyhönen, Ville
Hietala, Verner Rainio, Hugo
Holmström, Otto Ramsay, Carl
Hukkanen, Aarne Raninen, Matti
Hyvärinen, Kalle Rautiainen, Antti
Häggman, Osk. Alfons Reponen, Sulo
Hämäläinen, Antti Riikonen, Hannes
Hämäläinen, Einar Ripatti, Paavo
Jankowsky, G. T. R. Roos, Niilo
Jokela, Anton Roos, Kaarlo, Rafael
Joutsenlahti, Niko Rängman, Ruben
Juurinen, Reijo Salmela, Alfred
Järnefelt, Heikki Saloranta, Albert
Järnefelt, K. F. Saurio, Kosti
Kallio, Kalle Savikurki, Vilho
Kajanne, Vilho Schauman, Jörgen
Kari, Aarno Selander, A.
Karjalainen, Heikki Simola, Yrjö, V.
Karjaluoto, Otto Stenbäck, Erik
Kauho, Lauri Stenius, Valter
Kinnunen, H. F. Suominen, Paavo
Kolho, Lauri Sutinen, Yrjö
Kopperi, Alvar Särkijärvi, Vihtori
Koskimies, Lauri Söderman, Martti
Kosonen, Taunp Talanterä, V,
5Tallgren, Viktor Vanonen, Arvi
Tiinus, Jussi Vallin, Gösta, M,
Tikka, Kaarlo Vestberg, Eric
Tulonen, Lauri Vihlman, Birger
Vahlfelt, Svante Viljasalo, Akseli
Vainio, Evald Vuorinen, Paavo
13 §.
Urhoollisuudesta ja neuvokkuudesta taisteluissa ylennetään:
Majuriksi: Winge, Kapteeni Ruotsalaisen prikaatin varapääll.
„ von Bornstedt, Ratsumest. Länsi-armeijan esikunta.

















Reserviluutnantiksi; Ellman, Johan Edvard, Kompp. pääll.
Agronoomi
„
von Essen, Vilhelm Nuorempi upseeri raskaassa tykistössä.
, Vegelius, Alfred, Metsänhoitaja Uudenkaupungin suojeluskunta.
Reservivänrikiksi: Oinonen, Ilmafri Sortavalan
„
» Alopeus, J. „
„ Hallberg, Aarne Lieksan rajavartioston päällikkö.
14 §.






Urhollisuudesta ja neuvokkuudesta taisteluissa palkitaan:
I
IV luokan Vapaudenristillä.
Nimi Arvo Päivä Missä kunnnos- Huomautuksia
tautunut
Sievert Jääkärikapteeni
Lesch „ Haavoittunut Sorilassa.
Snellman „
Öhman „ Haavoittunut Murolessa.
Valve Jääkäriluutnantti Kunnostautunut erikoisesti Mes-
sukylässä.
Räsänen „ Taitavuudestaan patterinpäällik-
könä.
Stenmark „
Kommonen, Juho „ 26/3 Tampere | Haavoittunut.
Takkula Jääkärivänrikki
Nordensvan „ Osotetusta urhoollisuudesta ja
neuvokkuudesta Messukylän
taistelussa.
Storholm Jääkärivääpeli Kaatunut Lapinniemen taistelussa.
11.
/ luokan Vapaudenmitalilla.
Möttönen Jääkärivääpeli Vaik. haavoittunut Messukylässä.
111.
II luokan Vapaudenmitalilla.






























Lehtonen Sanitääri, Turun patalj. Kunnostautui Ikaalisten ja Manna-








Leppänen, O. Sanitääri, Turun patalj. Haavoittui Mannamäen taistelussa
siteessään ampumalinjassa haa-
voittuneen jääkärin.
Lagerström, H. „ „ „ Ikaalisten ja Mannamäen taiste-
luissa työskenteli keskeymättä
tulilinjassa sitoen ja kuljettaen
haavoittuneita.
Schoultz, U. Epilän taistelussa työskenteli kes-
keymättä etulinjassa.




Jönsson, Hilding Luutnantti Kunnostautunut useissa taisteluis-




Åman, Lennart Luutnantti 19/2 Godby, Ahve-
nanmaa




Branders, Ernst Reserviluutnantti Godby, Ahve-
nanmaa
Aapola, Armas 14/2 Kaatui Prestön sähkölennätinase-
man valtauksessa.
Priewert, Teodor Valtasi Soggön ja Boxön linna-
varustukset.
Svinhufvud, Yngve Varatuomari 19/2 Grelsby
11.
II luokan Vapaudenmitalilla.
Nikkilä, Johannes Agapetus Varatuomari 19/2 Godby-Markus-
böle
Sonck, Karl Agronoomi „ s:n Karkoitti punaryssät kokonaan
pakosalle.
Syrjälä „ s:n
Vuorenkoski, Väinö „ s:n











Vala, Juho Suojeluskuntalainen 27/1 Kaatui Laihian taistelussa.
Filppula, Juho
„ „ ,
Mäkelä, livari „ „ „ „ »
Koivuniemi, Uuno „ „ „
Havusela, Juho, „ „ „ „ .
11.
II luokan Vapaudenmitalilla.
Ruuti, Juho Suojeluskuntalainen 27/1 Laihia Yksi Laihian taistelun johtajista.
Valter Holmberg
